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ศึกษาปท่ี 4-6 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4-6  3) สรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น (local Norms) 
ของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับ 




ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 516 คน ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  
ผลการวิจัยสรุปวา 1) แบบวัดท่ีสรางข้ึนประกอบ 
ดวยขอคําถาม 92 ขอ มุงวัดความเปนพลเมืองดี 10
คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตย 
 
 
สุจริต 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝ
เรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการ
ทํางาน 7)  รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มี
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ 10) เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ท่ีมีลักษณะเปนขอ
คําถามเชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย




แบบวัดมีคา IOC ต้ังแต 0.80-1.00 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.20-0.62  ความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โครงสราง
ของแบบวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษโดยคาไคสแควร ท่ีคาองศาอิสระ เทากับ 25 มี
คาเทากับ 37.14 คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาด 
เคล่ือน (RMR) มีคาเทากับ 0.043 คารากท่ีสองของ
คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา 
1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2อาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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(RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
0.968 และมีคาความเท่ียงท้ังฉบับเทากับ 0.94 3) 
เกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีในรูปของคะแนนปกติทีท้ังฉบับมี




คําสําคัญ : ความเปนพลเมืองดี  แบบวัด 
 
ABSTRACT 
he objectives of this research were 1) to 
construct the good citizenship scale for 4-6 high 
school students; 2) to validate the good 
citizenship scale for 4-6 high school students; 3) 
to establish local norms of the good citizenship 
scale for 4-6 high school students; 4) to construct 
manual of the good citizenship scale for 4-6 high 
school students. The sample for test validation 
and norms construction consisted of 516 4-6 high 
school students under the Secondary Educational 
Service Area Office 18, academic year 2012. The 
sample were selected by multi-stage random 
sampling 
The research results revealed that: .1)  
The good citizenship scale for 4-6 high school 
students comprised of 92 items, aimed to assess 
10 good citizenship characteristics; 1) Patriotic 
Signature 2) Honesty 3) Discipline, respect for the 
rule of law and society 4) Inquiry learning 5) 
Sufficiently 6) Commitment to work 7) Respect for 
Thailand 8) Public mind 9) Reasonable, listen to 
the opinions of others and 10) Political 
participation. Each situational questions with 
different 0-3 score choices. 2) The content 
validity of the good citizenship scale for 4-6 high 
school students, investigated by calculating the 
item objective congruence index (IOC), were in 
the range of 0.80-1.00 and all items had 
discrimination  index  between 0.20-0.62. The 
construct validity of the good citizenship scale for 
4-6 high school students was investigated by 
confirmatory factor analysis. The result revealed 
that the construct of the good citizenship scale 
was fit with the empirical data that had Chi-
Square 37.14 with 25 degree of freedom; 
standardized RMR was 0.043; RMSEA was 0.031; 
GFI was 0.985 and AGFI 0.968. The reliability of 
the scales was 0.94, 3) The local norms for the 
good citizenship scale for 4-6 high school 
students show the normalized T-score form T19-
T81, and 4) the manual for the good citizenship 
scale for 4-6 high school students was suitable 
and convenient for usability, easy to understand 
and fully important composition. 
 






แกปญหาไมตกมีหลายดาน เชน วิกฤตทางดานการ 
เมือง วิกฤตทางเศรษฐกิจ การคอรัปชั่น และปญหา




















การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับ 
ท่ี 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 บทท่ัวไป ท่ีวาดวยความมุงหมาย
และหลักการ มาตรา 6 และมาตรา 7 ไดแสดงถึงการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี










ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 5) รวมถึงหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมี





ศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผู เ รียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรีนาย
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนประธาน ไดมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ กนป. ดานพัฒนาการศึกษาเพื่อ

























คํานึงถึงประโยชนตอสังคม (กรมวิชาการ, 2534: 23) 
ตามพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (อางใน 
จิตตินันท  บุญสถิรกุล, 2548: 105) ไดนําแนวคิดการ
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีเปนพื้นฐานพฤติกรรมทางจริย
ศาสตรในการจัดระดับทางจริยธรรม โดยแบงเหตุผล
เชิงจริยธรรมออกเปน 6 ขั้น โดยมีการพัฒนาการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมข้ึนในแตละข้ันและมีความสัมพันธ
กับอายุของบุคคล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   






















ประสงค 8 ประการ และในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน




















เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18 เพื่ อ ให
ครูผูสอนมีเคร่ืองมือท่ีใชวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับ





















เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
3. สรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น (local Norms) 
ของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
4. จัดทําคูมือการใชแบบวัดความเปนพลเมืองดี
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัด





กําลังศึกษาอยู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  4-6 ป
การศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีประกอบดวยโรงเรียน
ท้ังหมด 50 แหง จํานวน 31,931 คน  
กลุมตัวอยาง 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 


















โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระดับชั้นละ 1 หองเรียน 






โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 2 ระดับชั้นละ 1 หองเรียน รวม
ท้ังส้ินจํานวน 84 คน 







โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาคม จํานวน 78 คน โรงเรียนสุร
ศักด์ิวิทยาคม จํานวน 87 คน โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากนํ้า จํานวน 101 คน โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข 
จํานวน 112 คน โรงเรียนศรีราชา จํานวน 138 คน รวม



































2. วิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยวิธีเชิงเหตุผล โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามท่ีกําหนด โดย
การคํานวณดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective 
Congruence Index) ของขอคําถามกับนิยามความ
เปนพลเมืองดีตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
3. วิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) โดยวิธีเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล 




ผลเกณฑปกติ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังน้ี  
1. นําคะแนนมาแจกแจงความถ่ี  (frequency: f)  




คะแนนปกติที (normalized T-score) จากตารางการ
แปลงคะแนนเปอรเซ็นตไทลเปนคะแนนปกติที 













เขต 18 ฉบับสมบูรณ 
 แบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีสรางข้ึนเปนแบบวัด
เชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แตละตัวเลือก
มีคะแนนตางกันต้ังแต 0-3 คะแนน ตามระดับพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Kohlberg (Online) และลําดับพฤติกรรม
ความรูสึกตามแนวทฤษฎีพัฒนาของ Krathwohl and 
Others (1964 อางในรวีวรรณ  อังคนุรักษพันธุ, 2533: 
5-8) ท่ีผูวิจัยไดสรุปและปรับเพื่อใชเปนเกณฑในการ
ตรวจใหคะแนนแตละขอคําถาม แบบวัดความเปน
พลเมืองมีท้ังหมดจํานวน 92 ขอ เพื่อวัดคุณลักษณะ
ของความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 10 คุณลักษณะไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย  จํานวน 16 ขอ 2) ซื่อสัตยสุจริต จํานวน 
4 ขอ 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม จํานวน 
4 ขอ 4) ใฝเรียนรู จํานวน 12 ขอ 5) อยูอยางพอเพียง 
จํานวน 12 ขอ 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 
จํานวน 12 ขอ 7) รักความเปนไทย จํานวน 12 ขอ 8) มี
จิตสาธารณะ จํานวน 12 ขอ 9) มีเหตุผล รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น จํานวน 2 ขอ และ10) เขารวมกิจกรรม




กําหนดเวลาในการทําแบบวัด 60 นาที  
 
ตอนที่ 2  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ฉบับสมบูรณ มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 1  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละคุณลักษณะของแบบวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ 
 












0.522**   1.000  
0.514**   0.353**    1.000 
0.586**   0.427**    0.611**    1.000 
0.630**   0.522**    0.493**    0.673**    1.000 
0.587**   0.503**    0.414**    0.556**    0.616**    1.000 
0.541**    0.496**    0.475**    0.537**    0.592**   0.562**    1.000 
0.496**    0.512**    0.441**    0.531**    0.532**    0.563**    0.630**    1.000 
0.389**    0.360**    0.385**    0.485**    0.637**    0.368**    0.375**    0.322**    1.000 
0.434**   0.352**    0.293**    0.380**    0.408**     0.476**    0.471**    0.550**    0.223**    1.000   






เปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแตละคุณลักษณะต้ังแต 0.223–0.673 คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่าสุดเทากับ 0.223 ซึ่งเปน
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ี 9 มีเหตุผล รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และคุณลักษณะท่ี 10 เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูงสุดเทากับ 0.673 เปนความสัมพันธ






































สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
มีความตรงเชิงโครงสรางท่ีประกอบดวยคุณลักษณะ
ความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย เคารพ
กฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยาง
พอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) รักความ




Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคาเทากับ 37.14 คารากท่ี
สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการ
ประมาณคา (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 คารากท่ีสองของคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square Residual: 
RMR) มีคาเทากับ 0.043 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 
0.985 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคา














ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวาองคประกอบของ
ความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ท่ีไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย เคารพ
กฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยาง
พอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) รักความ
เปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง มีคานํ้าหนักแตละองคประกอบเทากับ 
0.7307 0.8775 0.9131 0.7282 0.7624 0.7136 










มัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ มีคาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทากับ 0.94 
 
ตอนที่ 3  ผลการสรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น 
(local Norms) ของแบบวัดความเปนพลเมืองดี 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 




เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการนํา
คะแนนดิบท่ีไดจากการนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียน
กลุมตัวอยางจํานวน 516 คน แปลงเปนเปอรเซ็นตไทล 





การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวามีคะแนนปกติที
ต้ังแต T19-T81 
 
ตอนท่ี 4  ผลการจัดทําคูมือการใชแบบวัดความ
เ ป นพล เ มื อ ง ดี สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
คูมือการใชแบบวัดประกอบไปดวย วัตถุประสงคของ








มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 3 ทาน ทดลองการใชคูมือ
โดยใหครูอานทําความเขาใจและทดลองตรวจให











92 ขอ ท่ีมุงวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ 
ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มี
วินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) 
อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) 
รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง ท่ีมีลักษณะเปนขอคําถามเชิงสถานการณ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแตละตัวเลือกมีคะแนน




เขต 18 ฉบับสมบูรณ สรุปไดวาแบบวัดมีความตรงเชิง
โครงสรางท่ีโครงสรางของแบบวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาไคสแควร (Chi-
Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคาเทากับ 37.14 คารากท่ี
สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการ
ประมาณคามีคาเทากับ 0.031 คารากท่ีสองของคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือน มีคาเทากับ 0.043 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัด















มัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการตรวจสอบความตรงตามเ น้ือหา 
(Content Validity) ดวยวิธีเชิงเหตุผล โดยนําผลการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามของความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบวาคา IOC ของขอคําถามในแบบวัดความเปน
พลเมืองดี มีคาต้ังแต 0.8-1.0 ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอ
คําถามทุกขอมีความตรงตามเน้ือหา กลาวคือมีความ
สอดคลองกับนิยามของความเปนพลเมืองดีท่ีมุงวัด ท่ี
สอดคลองกับ ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 
(2543: 248-249) และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 
(2547: 179) ท่ีกลาววาการพิจารณาคา IOC จะตองมี














มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนด คือคาอํานาจจําแนกตองมีคาต้ังแต 0.20 ขึ้น
ไป ซึ่งหมายความวา ขอคําถามขอน้ันสามารถจําแนก
นักเรียนท่ีมีความเปนพลเมืองดีได ดังท่ี Ebel and 
Fasbric (1986 อางในพรทิพย  ไชยโส, 2545: 189) ศิริ
ชัย  กาญจนวาสี (2544: 181)  และลวน สายยศ  และ
อังคณา สายยศ (2543: 185) ท่ีระบุวาคาอํานาจ
จําแนกท่ีดีควรมีคาเปนบวกเขาใกล +1 และคาอํานาจ




การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
แบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน พบวาแบบวัดมีความตรงเชิงโครงสรางท่ี
ประกอบดวยคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี  10 
คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตย
สุจริต 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝ
เรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการ
ทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มี
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  โครงสรางของแบบ
วัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยคาไคสแควร (Chi-Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคา
เทากับ 37.14 คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
กําลังสองของการประมาณคา (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 
คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน (Root 
Mean Square Residual: RMR) มีคาเทากับ 0.043 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.968 ซึ่งมีความความ
สอดคลองกับเกณฑการพิจารณาความสอดคลอง
กลมกลืนของโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ แตละคา
ดัชนีท่ี Diamantopoulos และ Siguaw (2000 อางใน
สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  
ภิญโญภานุวัฒน, 2554: 27-29 ไดเสนอไว ดังน้ี 1) คา
รากท่ีสองของคาเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสองของ
การประมาณคา (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เสนอวา RMSEA ท่ีดีมากๆ 
ควรมีคานอยกวา 0.05 ซึ่งหมายถึงโครงสรางมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี 2) คารากท่ีสองของ
คาเฉล่ียความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square 
Residual: RMR) ท่ีสรุปวาคา RMR ควรมีคานอยกวา 
0.05 แสดงวาโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดี 3) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness 
of Fit Index: GFI) ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.95 
แสดงวาโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดี และ4) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: 


















มัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ มีคาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทากับ 0.94 ซึ่งมีความสอดคลองกับ ศิริชัย กาญ
จนวาสี (2544: 38) ท่ีกลาววาคาสัมประสิทธิ์ความ
เท่ียงของแบบสอบมาตรฐานท่ีพบเห็นกันท่ัวไปจะมีคา






เ ป นพล เ มื อ ง ดี สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไปใช 
1. ผู ท่ี นําแบบวัดไปใชควรมีการศึกษา
คูมือการใชแบบวัดใหมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของ
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